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YILDIRIM ORDULAR GRUBUNUN TEŞKİLİ VE 
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Zekeriya TÜRKMEN* 
XVII. yüzyıldan itibaren, her sahada giderek ilerleyen Avrupa karşısında bir 
çözülme dönemine giren Osmanlı Devleti, siyasi, askeri, ekonomik ve teknik 
sahalarda geri kaldıktan sonra, varlığını koruyabilmek için dünya siyasetinde bir 
denge politikası takip etmeye başladı. XVIII. asırdan itibaren bu politikanın belir-
leyici unsurları arasında Osmanlı ülkelerinin hammadde kaynakları ve stratejik 
konumu olduğu kadar ülke içerisinde bulunan gayr-ı müslimlerin statüsü de etkili 
olmaya başladı. Devletler arasındaki çeşitli çıkar <;atı şmaları XIX. asırdan itibaren 
giderek artığı gibi, Türklerin sahip olduğu Boğazların stratejik konumu bu yüz-
yılın ilk çeyreğinden ıtibaren devletler arasındaki menfaal kavgalarına sebep 
olabilecek önemli mekanlardan biri haline geldi. Bu çıkar kavgalarında devlet, 
varlığını koruyabilmek için denge politikası denilen hassas bir siyaset takip etmek 
mecburiyelinde kaldı. Bu politikanın uygulanışında zaman zaman askeri maksatlı 
ittifakların kurulması da gündeme getirildi. Adı geçen yüzyılda Osmanlı Devleti, 
zamanın şartlarına göre oldukça değişken bır politika takip etmek durumunda 
kaldı. Bu yüzyılın başlarında kişisel maksatla Osmanlı ülkesine gelen Alman 
zabitlerinin yerini zamanla Alman çıkarlarını gözeten politik maksatlı askeri heyet-
ler aldı 1• 
I 870'1i yıllarda birliğini tamamlayan Almanya, diğer Avrupa devletleri gibi 
gelişen sanayi ve teknolojisine hammadde temin edebilmek maksadıyla, Osmanlı 
ülkesi ile yakından ilgilenmeye başladı2. Kanuni döneminde Osmanlı Devleti'nin 
Avrupa'daki en önemli rakiplerinden biri olan Almanlar, XIX. asırdan itibaren 
Osmanlı yöneticilerı tarafından rakip olarak değil de, artık bir dost ve müttefik ola-
rak görülmeye başlandı. Asrın sonlarına doğru asker! alanda yapılan teknik, taktik 
ve eğitim konusundaki yardımlaşmalar, zaman içensinde bir askeri ittıfakın olu-
şumuna sebep oldu3. 
Marmara Unıversıtesi, Turkıyat Enstıtusu, Yakınçağ Tarıhi Bılıındalı Doktora Öğrencisı 
Alman devlet adamlarından G von Gleıch'ın dediği gıbı "Her askeri hey'et, aksı ıddia 
edılmesine rağmen, bır polıtık tedbırdır ve bu nedenle de az veya çok sevımsızdir " 
2 Osmanlı Devletı ile Prusya Krallığı arasında ilk temaslar Ocak 1718 tarıhınde başlamıştır. 
Bk. Kemal Beydıllı, "İlk Prusya - Osmanlı Munasebetleri Hakkında Bazı Kayıtlar ve 
Dtizeltmeler", Se rta Balkanıca-Orıentalıa Monacensıa, Mu nı h 1981, s 219 
3 Osmanlı Devleti ıle Prusya Krallığı arasında XVIII asrın başlarında başlayan resmi ılışkiler 
zamanla giderek arttı ve lll Selım doneınınde bır ıttıfak anlaşmasının yapılmasıyla 
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I. Dünya Harbinde Türk Alman Yakıniaşması 
XIX. asrın sonlarına doğru II.Abdıilhamıd ve Wilhelm'in kişisel gayretleri 
ile başlayıp zamanla giderek artan Türk-Alınan dostluğu4, bilindiği gibi, !.Dünya 
Harbi arefesinde bir ittifak blokunun kurulması ile sonuçlandı s. Öte yandan Avru-
pa'da 1914 Temmuz'unda görülen siyasi ve askeri gelişmeler, geniş çaplı bir sa-
vaşın harbereisi idi. Avrupa'da savaşın çıkacağından endişelenen Osmanlı hükü-
metinin bazı üyeleri alelacele ittifak arayışına girdiler6. İngiltere ve Fransa nez-
dinde yapılan ittifak teklifleri geri çevrilince, Osmanlı İmparatorluğu için fazla bir 
seçenek kalmadı. Nitekim, mecburi olarak Osmanlı Devleti Alınanya'ya yöneldi. 
Dünya büyük bir patlamanın arefesinde iken ve savaş rüzgarları olanca şid­
detiyle eserken, Osmanlı devlet adamlarının düşüncelerı oldukça ilginçtir. Sadra-
zam Sait Halim Paşa, Enver Paşa, Talat Paşa ve Halil Bey arasında yürütülen 
toplantıda, bir genel savaşın çıkmayacağı, Osmanlı Devleti'nin Almanya ıle bir it-
tifak antiaşması imzalayarak hem devletin tehlikelerden korunacağı, hem de eko-
nomik kalkınmanın sağlanacağı karar altına alınmakla idi7. Adı geçen döıtlerin 
Almanya ile ittifaka olumlu bakmalannın sebebi Rus korkusudurR. 
sonuçlandı Bu ittifak antiaşması hakkında genış bilgi ıçin bk Kemal Beydillı, 1790 Osmanlı 
Prıısya 1ttıfakı (Meydana Gelışi-Talılıli-Tatbıkı), Istanbul 1984, XIX asırda da Osmanlı­
Prusya ilişkilerı devam etmiştir !!.Mahmud donemınde Osmanlı ülkesine gelen Feldmareşal 
Helmuth von Moltke, bır ara yeni kurulan Osmanlı ordusunda askeri uzman olarak ıstihdam 
edilmiştir Moltkc Osmanlı ülkesindeki hatıralarını mektupları ile dostlarımı aktarmıştır. 
Bk. Moltke, Turkıye Mekt•qıları, (Çev Hayrullah Örs),lstanbul 1969, I Meşrutiyetten sonra 
Osmanlı ulkesınde Alınan etkısınin giderek artmasıyla bırlıkte pek çok heyetin Turkiye'ye 
geldiği bilinmektedir Bunlar hakkında genış bilgı ıçın bk !Iber Ortaylı, Osmanlı 
1mparatorluğuııda Alman Nufuı:ıı, Istanbul 1983, Jeduha L Wallach, Bir Askeri Yardmılll 
Anatomisi, (Çev Fahrı Çeliker), Ankara 1985. Bu donemde Almanlarla pek çok ortak 
projeler gerçcklcştirilmıştir Bunlardan bırisı de Beriın-Bağdat demıryoludur Bk Gavııl 
Arhongelos, Anadolu Osmanlı Demiryolu ve Bağc/at Demıryolu Şirket-ı Osmwıiye Idaresının 
lçyuzu, Istanbul 1327, Edward Mead Earle, Bağdat Demıryolu Sapaşı, (Çev. Kasım Yargıcı), 
Istanbul 1972, Rıfat Onsoy, Turk-Alman lktısadı Mwıasebetlen, Istanbul 1982; Murat 
Özyüksel, Osmanlı Almaıı 1/ışkı/eri Gelışinı Surecmde Anadolu ve Bağdat Denıııyolları. 
Istanbul 1988. 
4 Geniş bilgi için bk., Georges Blondel, Bı.mıark'tan Sorıra Almanya Sıya.1etı, (Çev. Raşu.l 
Edhem), Istanbul 1332, s 42, ayrıca bk., llber Ortaylı, a e, s. 52 vd, Lothar Rathman, 
Alman Emperyalıı:mıııiıı Turkiye'ye Gırig (Çev Ragıp Zaıalı), istanbul 1982, s. 71 
5 Bılındiği uzere Bismark doneınınde denge polıtıkası takıp eden Almanya. Bısmaı k'tan sonra kı 
donemdc artık -emperyalist-bır dünya polıtıkası takıp etmeye başlamıştır 
6 Cemal Akbay, Birıncı Dunya Harbıııde Tıırk Harbı Osmanlı lıııpaıatoıluğııııun Sıycısf ve 
Askeıf Hazırlıkları ve Haıhe Guışı, Ankara 1991, s 33-51, Yusur Hikmet Bayur. Tıak 
Jııkılabı Taıılıı, c 11111, Ankara 1991, s 133-144 
7 Talat Paşa, Talat Paşa'nın Hatıraları, (Derleyen, Hüseyın Cahıt Yalçın), Istanbul 1946, s 23-
24 
8 "Smd Halim Paşa'nın lstıcvabı", Harp Kabıııelenııııı lstıcvabı, Istanbul 1933, s.264,274, 
Mahmud Muhtar Paşa, Mazıye Bır Naıar, Istanbul 1341, s 237, Ahmet Bcdevı Kuran, 
O.mıaıılı lmparatorlııjiııııda ve Tuıkıye Cıımlıımyetıııde lnkılap Hareketlerı, istanbul 1959, s 
651 
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Osmanlı Devlet adamlarının bu ittifak arayışları, bir müddet sonra onların 
hükümdardan ruhsat talep etmeleri sonucunu doğurdu. Nitekim, Sadrazam Sait 
Halim Paşa'nın padişahtan istediği ruhsatname 25 Temmuz 1914 tarihinde ve-
rildi9. Paşa, Almanya ile ittifak yapmak iznini alır almaz hemen temasiara başladı. 
Öte yandan bu sırada, Almanya ile yapılan ittifak çalışmalarından Enver Paşa, 
Talat Paşa ve sadrazamdan başka kabine üyelerinin hiçbirinin haberi yoktur. Bila-
hırebu olaydan Halil Bey, Cemal Paşa ve Cavid Beyler de haberdar edilmişler­
dirlO. Nitekim, 2 Ağustos 1914 tarihinde Sait Halim Paşa kabinesinin imzaludığı 
gizli ittifak antiaşması ı ı, sonuçta Osmanlı Devletini topyekun bir harbin içerisine 
attı12. Bu arada Türkler, Almanlada pek çok ortak cephede mücadele etmek duru-
munda kaldılar. 
Yıldırım Ordular Grubunun Teşkili ve Faaliyetleri 
I. Dünya Harbinin başlangıç yıllarında Irak Cephesinde bulunan von der 
Goltz'un ölümü üzerine İstanbul'daki Alman Askeri Temsilcisi General von Los-
sow 22 Nisan 191 6'da Berlin'e gönderdiği bir telgrafta: "Alman Genelkurmay 
Başkanı Falkenhayn'ın iran ve Mezopotamya'daki çok biiyük Alman çıkarlarını 
korumak ve kollamak amacıyla, 6.0rdu komutanlığını ele geçirmesini" istemekte 
idP3. Lossow, bundan başka Çanakkale Cephesinde görevli bir başka Alman Ge-
nerali, Liman von Sanders'in de bu bölgeye tayinini teklif ediyordu; halbuki Enver 
Paşa bu duruma karşı çıkmakta idi. Kutu'l-Ammare'de galip çıkmış bir orduyu ve 
komutanını (Halil Kut Paşa) cezalandırmak manasma gelen böyle bir teklifi kabul 
etmek niyetinde değildi. 
9 Ali Fuaı Türkgeldi, Gorııp 1,1111iklerim, Ankara 1984, s.l 14-115 Bu ruhsatnamede: "Rıı.ı 
devletinin tecavuwt-ı mıılıtemele.rüıe ktır,ı-ı Almanya ile tec/(ıfııi bır ıttıfak ak(/ine sadrazam ve 
lıariciye naıırımız Mehmet Saü/ Paşa mezuııdıll", 12 Temmıız 1330 "deniyordu. Bk, Yıısul 
Hikmet Bayur, (l.e., c. 1114, s. 632. 
10 Talat Paşa, a.e., s. 23-24: Halil Ziya Uşaklıgıl, Saray ve Otesı, lsıanbul 1981, s. 412; Ali 
İhsan Sabis, HarJJ Hatırcılarım: Birinci D un ya Hcırbı, c.l, Istanbul 1990, s. ı 15-1 16 
1 1 Alman imparatoru lstanbul'dakı elçisi Wangenhaim vasıtasıyla ıtııfak konusunda Osmanlı 
sadrazamının teklillerini kabul etıiğini bıldirmekle beraber beş maddelik şu ıttifak ~arıltırını 
ileri sürmekte idi:" I) Her ikı taraf (Osmanlı-Almanya), Avu~turya-Sırbbtan anlaşmazlığında 
tarafsız kalacaklardır. 2) Ancak eğer Rusya savaşa katılır, Almanya da ona süruklenirse, 
Türkiye savaşa gırecektir. Ittifak şartlarını (Kazus Federıs) onun için de vaki olacak. 3) Harp 
çıkarsa Almanya, Askeri Hey"etini Türkıye'de bırakacaktır Tıirkıye, yilksek komutanın bu 
hey'etçe icrasını temin eder. 4) Almanya, Tıirkiye'yi Rusya'ya karşı kefalet altına alacaktır. 5) 
Bu antlaşma Avusturya-Sırbistan savaşı devamınca ve ondan çıkacak ihtılafların devamı 
müddetince yürürliıkte olacaktır. Eğer bu anlaşmazlık yuzunden Almanya ile Rusya arasında 
bir harp çıkınazsa anlaşma kendiliğinden hukumsuz olacaktır." 
12 1 Dünya Savaşı arefesinde Osmanlı Devletı aslında yalnız Almanlarla değıl, diğer bu yuk 
devletler de Illifak teşebbusunde bulunmuştu Nıtekim Rus tehdıt ve korkusu Almanların 
yuptıkları ıllıfak teklifinin Osmanlı yonetıcilerı tarafından da kabul gormesine sebep oldu ve 
Osmanlı Devleti Almanlarin ~avunmaya yonelık bır antlaşma ımzaladı. Genış bilgı ıçın bk 
M. Haneti Bostan, Scıiı H alım Pa~a. Istanbul 1992. s 49-53 
13 Jeduha L. Wallach. Bir A.1keri Ywdımm Aıuıtomuı. (Çev F<ıhri Çelıker), Ankara 1985, ~ 
191. 
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Bilindiği gibı, Türk ordularının Irak cephesınde kazandığı Kutu'I-Amınare 
zaferinden yeterince yararlanılaınamıştı. Nitekim İngilızler, mevsim müsaade eder 
etmez Bağdat istikametinde ileri harekata geçtiler ve 1 O/ll Mart 1917 tarihinde 
Bağdat şehri düştü 14. Bunun üzerine Türk başkomutanlığı, Alman yardımı olma-
dan Bağdat'ı geri almanın imkansız olduğuna karar vererek Askeri Temsilci Los-
sow'la anlaşmaya vardı. Bir yıl önce -İngilizler'e karşı yürütülen savaşta- Alman 
ordulannın Bağdat'a girmesini reddeden Enver Paşa, Bağdat'ın düşüşünden 
sonra buna razı oldu. Enver Paşa'nın Filistin'de bulunan Osmanlı ordularını ziya-
retinin hemen ardından 24 Haziran I 917 tarihinde bölgede görevli bulunan ordu 
komutanları ile yapılan Halep görüşmeleri sırasında Irak ve Filistin cephesi için 
bir takım yeni yapılanmalara gidilmesi karara bağlandı 15. Yıldırım ismi alan bu 
girişim General von Falkenhayn'ın 7 Mayıs 1917'de Türkiye'ye gelmesi ile baş­
ladı16. Halep'te yapılan toplantıdan sonra İstanbul'a dbnen Paşa'nın ilk işi Yıldı­
rım Ordular Grubunu teşkil etmek oldu. Falkenhayn'ın Yıldırım Ordular Grup 
komutanlığına atanma emri ll Temmuz 1917'de Padişahın onayından çıktı ve 15 
Temmuz'da da teşkil emri yayınlandı 1 7. Böylece Yıldırım, evvela Irak'a ve sonra 
Suriye'ye şamil olan orduya, aynı zamanda bu generalin karargahına verilen ad 
oldu. Bu adın verilmesi ile maksat ve hedef hakkında gizlilik sağlanmak isteni-
yordu. Almanlar bu orduya "F. ( Falke) Ordular Grubu" diyorlardı IS. 
Harbin başında Prusya Harbiye Nazırlığını, 1914'ten 1916'ya kadar Alman 
Orduları Genelkurmay Başkanlığını yapan Falkenhayn, Verdün'deki başarısızlık 
üzerine makamını Hindenburg'a bırakarak 9. Alman Ordusu komutanlığına atan-
mış, Romanya'daki hareketlerde başarı göstermiş ve bunun sonucunda Türkiye-
'ye gelerek Suriye ve Irak'da kısa bir inceleme gezisinde bulunmuş; seyahatinin 
sonucunda Irak'da iki ordu ile harekete geçerek Bağdat'ı alınayı taahhüt etmiş; bu 
14 Ali İhsan Sabıs, Harp Hattralarmı, (Yay Nehır Yayınevi), c IV, Istanbul 1991, s 44 vd, 
Yusuf Hikmet Bayur, Tıirk lnkılabı Tarihi, c. III/3, Ankara 1991, s 364 
15 Gn.Kur. ATASE Başkanlığı Yay, Bırınci Dwıya Harbmde Turk Harbi Sina-Filistin 
Cephesi, c IV/2, Ankara 1986, s.69 vd 
16 Gn Kur. ATASE Arşıvı 4-7302, K ls· 3221, Ds· H-63, F· Illi 
17 Yıldırım Ordular Grubu ile ilgili emir şu şekıldedir. "1- Yıldırım Ordular Grubu Komutanlığı 
adıyla yenı bir grup komutanlığı leşkıl olunmuştur Grup komutanlığı şimdılik İstanbul'da 
bulunacaktır. 2- Yıldırım Ordular Grup komutanlığına Mareşal von Falkenhayn Paşa 
(Mareşallik rtitbesı Türkıye'de verildi) ve kurmay başkanlığına Albay von Dommes 
atanmıştır 3- 6. ve ?.Ordular, Yıldırım Ordular grubunun emrine verilecektır 4- Şımdiden 
tesbıt edilen kuruluş şöyledir 6.0rduya 13. ve 18 Kolordular, 7.0rduya 15 ve 3. Kolordular 
bağlı bulunacaktı Alman Asya Kolu, II nolu Paşa karargahı ile üçer boltiklu pıyadc tabur 
karargahı, üç makinelı tufek bö1lığlı ve dığer teknık ve destek unsurlarından kurulu 
bulunacaktı 5- 6 ve 7 Ordular yarından İtıbaren ıkmali tamamlanarak Yıldırım Ordular 
grubuna bağlanacaklardır" bk. Gn Kur ATASE Arşivı 1-1, Kls· 211, Ds 892, F 17 
18 Kurulan bu ordulara Yıldırım adının verilmesinın sebebi, Bağdat üzerıne yapılacak teşebbüsün 
gizlı kalmasını sağlamaktı Böylece duşman ne amaç, ne kuvvet, ne örgıit hakkında yeterince 
bılgı sahıbi olamayacaktı Yıldırını Ordular Grubu'na Alnıanca verilen ad F (Falke) Ordular 
Gurubu idı. Geniş bilgı ıçin bk, Sedat, Yıldırım'ın Aktbeti, İstanbul 1927, s 53-54 
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fıkrını Osmanlı Genelkurmayına da açmıştı 19 . Bu teklif kabul gorünce I. Ferık 
Falkenhayn 1917 yılı Temmuz'unda karargahı ile İstanbul'a gelmiş; yapılan ant-
laşma gereği nitbesi Mareşallığe terfi ettirilmişti20_ Böylece Bağdat'ın kurtarılması 
için yenı teşkil edilen 7. Ordu ve Irak'takı 6. Ordulardan müteşekkil ordular gru-
buna "Yıldırım Orduları Grubu" adı verilrniştir21_ 
Yapılan antlaşma gereğı Yıldırım Orduları karargahında bütün muameleler 
Almanca yapılacaktı. Karargiihta 65 Alman subayı ve Almanca bılen 9 da Türk 
subayı bulunacaktı. Gelen yazılar tercüme bürosunda Almanca'ya çevrilerek işlem 
görecekti22_ Yıldırım Orduları grubu karargahı Türkıye'ye Alman teşekkuliı ola-
rak gelmiş olup, Alman maksatlarına hizmet edeceğı aşıkfirdı. Türkıye'nin iç me-
selesi olan Arap işini de ele almak istemişti ki, buna sebep olarak Arapların Türk-
lere itımadı olmadığı ileri slirülmüştü. 
Yıldırım teşebbüsii için Almanya, bir karargfihtan başka Alman Asya kolu 
adıyla bir tugay kadar kuvvet, motorlu araçlar ve hava kuvvetleri tahsis etti. Ay-
rıca Yıldırım'ın masrafları ıçin Osmanlı Genelkurmayına 5.000.000 Alınan altını 
borç verildi23_ Alman Asya kolu, üç piyade taburu, üç makineli tüfek bciliığü, üç 
slivan bomba takımı, tlifek, süvari bomba takımlarıyla, topçu taburu, uçaksavar 
top bataryası, piyade top takımı, iki dağ obüs takımı, ıstıhkfim bölüğiı, köprücü 
takımı, telefon ve telsiz takımları, sıhhiye bölüğünden müteşekkil idı. Hava ku-
vetleri sekızer uçaklı dört hava müfrezesinden, motorlu vasılalar da beş böllikten 
(24 kol) ıbaret idi24. 
Yıldırım Orduları Grubuna Türk birliklerinden Irak cephesindeki 6.0rdu ile 
yeni kurulan 7. Ordu verılmişti. 7. Orduya 3 ve 15. Kolordular bağlanmıştı. Bu 
ordu Fırat boyunca ilerleyecek ve Bağdat'taki İngiliz ordusunu güneyden kuşata­
caktı. Fırat'ta ayrıca bir ince donanma kurulması da kararlaştırılmıştı. Bu arada 
Bağdat harekatında yeterli desteğe kavuşturulabilmesi için Musul'dan Dicle'ye 
doğru bir sahra demiryolu hattı teşkilı de düşi.ınülınliştli. Ayrıca bu ordunun lojis-
tik desteğinin temini için bir Alman generuhnin koroutasında ınenzıl ınüfettışlığı 
kurulması da kararlaştırılmıştı. Almanlar Yıldırım ordularının her türili teknik 
donanı mı ile motorlu araçlarını ikmal ederken, Türkler de asker, iaşe ve her ttirlu 
nakıl hayvanı temin edeceklerdi25_ 
19 Joseph Pomıankowıskı, Osmanlı lnıparatorlıığımım Çokıışıı "1914-/918 1 Dımya Savaşı", 
(Çev Kemal Turan), Istanbul 1990, s 248-249 
20 Jeduha L Wallach, a e, s 194 
21 GnKurATASEArşıvı 1/I.Kis 21J,Ds·892,F 17;Wallach,ae,s 193 
22 Huseyın Husnu Eınır (Erkılet), Yıldırım, Istanbul Askerı Matbaa 1337, ~ 6-13. 
23 29 Temmuz 1917 tarıhınde ordu komutanları arasında yapılan yazışınalarda Alınanya'dar 
istenecek yardım vesaıre hakkında telgratlar teatı edılınekte ı dı bk Gn.Kur A TASE Arşıvı 
417302, Kls. 3221, Ds H-72, F 1-7, Wallach,a e., s 195 
24 Sedat, Yıldırwwı Akıbeıı, Istanbul I 927, s. 53-54 
25 Gn Kur ATASE Yay, Sına Fılı.1tm ('pplw<ı, s R5 vd, ayrıca hk Pomıankowıskı, rı e,~ 
250-258 
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Bu arada İngılizlerlrak'taki hedeflerini elde etmişler; öte yandan, İran'da ve 
Kafkaslardakı Rus kuvvetlerı çözülmeye, harp aleyhtarı fikirler yayılmaya başla­
mıştı. Bu cepheden (Irak) ziyade İngilizlerin Fılistin cephesınde hummalı bir fa-
aliyet içerisinde oldukları tesbit edilmişti. İngilizler bu sırada Gazze'de gerekli ha-
zırlıklarını yapıyorlardı26. 1917 Haziran ayında Akabe'yi alan İngilizler, propa-
ganda savaşından da geri kalmıyorlar, çöldeki Osmanlı aleyhtarı Arap hareketle-
rini destekliyorlardı27. İngilizlerin btiti.in bu hazırlıki an, alınan ıstihbarata göre 
sonbaharda Gazze-Binissebi cephesinde üstün bir kuvvetle harekete geçeceklerini 
gösteri yordu28. 
Filistin Cephesindeki tehlikeli durumu kavrayan Falkenhayn, Ağustos 
ayında Almanya'ya yaptığı kısa bir seyahatten sonra, Enver Paşa'ya yazdığı tez-
kirede: "Sina Cephesi tutulmadan Bağdat taarruzunun yapılmasının kabil olmadı­
ğım, Sina'daki Ingiliz ordusuna taarruz için Asya kolu ile 19. 24. ve 50. tümenie-
rin hemen Filistin'e nakli lüzumunu" bildirdi. Enver Paşa Bağdat seferinde ısrarlı 
olunca, Falkenhayn yazdığı ikinci arizasında da yine Sina cephesindeki tehlikeye 
dikkat çekmişti29. 
Bu sırada 4. Ordu komutanı bulunan Cemal Paşa (İttihatçı-Bahriye Nazırı) 
ise, Suriye'de bir Arap ihtilalinden endişe ederek Sina Filistin cephesinin takvi-
yesinden yana idi. Neticede; Falkenhayn, Enver ve Cemal Paşalar bu konuyu İs­
tanbul'da Genelkurmay karargahında etraflıca görüştüler30. Bu görüşmelerde 
İngilizlerin muhtemel saldırı planları enine boyuna tartışma masasına konuldu31. 
Falkenhayn, Yıldırım Ordular Grubunun takviye edilerek Sina'da İngilizler'e 
yağmur mevsimi olarak bilinen Kasım'dan evvel taarruzu önerınekte iken32, Ce-
mal Paşa ise, İngilizlerin kuvvet çokluğundan dolayı endişeli olduğunu ifade et-
mekte idi. Enver Paşa da Falkenhayn'ın görüşüne karşı idi. Öte yandan Alman 
umumi karargahı ise, Falkenhayn ile aynı görüşte olduğunu beliı1mişti. Bu sırada 
Türkiye'de bulunan Alınan erkiinından Liman von Sanders ise, kendinden gayet 
emin bir şekilde "meydana gelebilecek başarısızlığın Almanya hesabına geçeceği 
ku,~kusuzdur" dıyerek fikırlerinde kararlı olduklarını ifade ediyorlardı33. Üstelik 
Filistin cephe komutanı bulunan Alınan von Kress de yağmur mevsiminden evvel 
26 Gn Kur. ATASE Arşıvı 417302, K1s 3221. Ds H-55, F 1-45 
27 Gn Kur ATASE Arşıvi 1/2, Kls 537, Ds 2098, F t-ı5 
28 Sedat, a e. s 76-ı05, ayrıca bk., Gn Kur ATASE Yay, Sina Fılıstın Cephesi, s. 27-31. 
29 Pomıankowıskı, a e, s 255 vd., ayrıca bk Gn Kur. ATASE Yay, Sina Fılıstm Cephesi, 
s 89 
30 Huseyın Husnu Emır, Yıldırım, s 56 
3ı Gn Kur ATASE Arşıvi 417302, Kıs 322ı, Ds H-78, F 1-4, ı-8, 1-14, 1-ıs, 1-16, 
Falkenhayn Istanbul'da yapılan toplantılarda fıkren mağlup çıkmış ve bu duruma oldukça 
uzlılmuşttir bk Gn Kur ATASE Yay, Sına Fılıstuı Ceplıesı, s. 95 
32 Gn. Kur A TASE Arşıvı 417302, K ls 3221, Ds H-8 ı, F 1-4, l-5, Ds H-74, F 1-5. 
33 Lı man von Sa nd ers, Turkıye'de Beş Sene, İstanbul Matbaa-ı Askerıye 1337, s ı 64 
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taarruzdan yanadır34 . Doğrusu Falkenhayn ve Kres gerçeği görımişlerdı fakat, 
Yıldırım Orduları ile Fılıstın'de harekete hazırlanırken, Ingilizierin Osmanlı ordu-
ları gelmeden harekete geçeceklerini kavrayamamışlardı. Şunu da beliıtnıek gere-
kırse, Falkenhayn'ın Filistın'de İngilızleri yendikten sonra Irak'a taarruz etmek 
fikri tatbık kabiliyelinden mahrum bir düşünce idi. Irak'da yağmur mevsimi Mart 
ortasında ıdı. Filistın harekatını bıtırıp orduları Irak cephesıne nakl etmek için en 
az altı aya ihtiyaç vardı. Bu planın tatbıke konması görı.ildüğu ı.izere mümkün 
değil dı. 
Almanların bu dönemde Türk ordusunda üstünlük taslama yarışında olduk-
larını da ifade etmek gerekır. Yapılan asker! antlaşmalara göre Türkiye'ye gelen 
her Alman zabitine kendi ülkesinciekı rütbeden ıki rı.itbe fazla vererek onlara bir jest 
yapmak isteyen Osmanlı Genelkurmayının bu tutumu onları iyice şımartmıştı. 
Falkenhayn'ın Yıldırım Ordular Grubu ile Filistin bblgesine gelmesinmin ard;!' 
dan bu defa, 4. Ordu komutanı Cemal Paşa ıle arasında bir komuta problemi or-
taya çıktı35. 4. Ordu komutanı sıfatı ile Sina- Filistin tarat1arına hakim olan Ce-
mal Paşa'nın emrine girmek ıstemeyen Alman generali ıçin yeni bir formtil gelış­
tirilmesi gerekiyordu36. 
Falkenhayn hazırladığı raporlar sonunda 1917 yılı Eylül ayı sonlarına 
doğru 7. Ordu birliklerini Filistin'e sevke muvaffak oldu. Yıldırını Orduları için 
alınan istikraz da Falkenhayn'a verildi. 8. Ordu cia von Kress'in enırıncle aynı 
cephede bulunuyordu. Bu arada 4. Ordu kurınay başkanı Albay Ali Fuat (Erden 
Paşa) Bey, Falkenhayn'ı 8. Ordu komutanı Kress'i aracı yaparak Filıstin hareka-
tından vazgeçirmeye çalışmışsa da başarılı olamamıştır. Bu sıracia Cemal Paşa 
Filistin'de savunmaya, von Kress malıdut hecleflı taarruza, Falkenlıayn ise kat'i 
sonuçl u taarruza taraftar icli37. Bu gelişmeler olurken ordu komutanları enelişele­
rini d ıle getirmekten çekinmemişlerdi. Nitekim bu sırada 7. Ordu komutanı bulu-
nan Mirliva Mustafa Kemal Paşa, 2 Eylül 1917 taribınele Enver Paşa'ya gbnder-
diğı uzunca bır telgrafta Türk ordusuncia yüksek komuta kademesine Almanların 
verilmesini şiddetle tenkit etmış, bunun yakın gelecekte bır felakete sebep olaca-
34 Gn Kuı ATASE Yay, Sına Fılıstın Ceplıe.,·ı, s 96-114, Yıldırım ordularının nerede 
çarpı~acağına daıı tarlı~malar ıçın bk Yusuf Hıkmeı Bayur, Tıırk !Jıkllabı Tallfıı, c Ill/3, 
s 416- 422 
35 Cemal Paşa ıle Falkenlıayn arasındakı gergınlık Yıldırım Ordular Gıuburıun teşkılıninı 
ardından hc<.letınırı değıştırılmesınden sonra başiamışlı Yanı Yıldırım Ordularının Sıııd 
Fılıslın cephcsırıe kaydınlması bu bolgede 4 Ordu komutanı bulurıaıı Cemal Paşa'yı lıuzur;uz 
eımıştı Falkcnlıayn'ın coğrafyayı tanımadan tıkırler yurutmck ıstemc~ı CemJI Pa~a'yı çı !eden 
çıkaımıştır Halıyle bu da tartışmalara sebebıyet vermı~tır Bk Gıı Kur ATASE Yay. Sına 
Fılntuı Ceplıe.ll, ' 96 vd. ayrıca bk Pomıarıkowıskı." e, s 256, Buyur, a e, s. 430 
36 Gn Kuı ATASE Arşıvı 1/6. KI; 1137, Ds 66, F 80 
37 Grı Kuı ATASE Yay, Suw Fılı.11uı Ceplıe.ll, s 97-110 
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ğınııfade etmiştı38. Bu arada 7. Ordu komutanı da Falkenhayn ile anlaşamıyordu. 
Bu anlaşmazlık M Kemal'ın ıstifasına sebep oldu39 Sonuçta Almanların istekle-
rini kabul eden Enver Paşa, Cemal Paşa ile Falkenhayn arasını da bulmaya çalıştı. 
Zaten Alman generab bu sırada ısteklerınin yerine getiıilmemesi durumunda, istifa 
ederek Almanya'ya dönme tehdıdinde bulunmuştu. Bu arada Osmanlı ordusu harp 
yılları boyunca bu ve buna benzer Alman subaylannın kaprisleri ile uğraşmak zo-
runda kalmıştı. 
Osmanlı Genelkurmayı Sina-Filistin cephesindeki komutanlar arasmdaki 
gerginliğin giderilmesinden yana bır tavır sergiledi. 30 Eylül 1917'de Sina cephe-
sindeki kuvvetler Falkenhayn'ın emrine verilerek, Cemal Paşa'ya da yeni bir ün-
van tevcih edilerek nıesele hal edilmiş oldu. Buna göre40: 
a) Sina cephesi komutanlığı 8. Orduya tahvil edilerek komutanlığına von 
Kress getirilecekti. 
b) 4. Ordu komutanı Cemal Paşa, Suriye ve Batı Arabistan Umum Kumandanı 
oldu. 4. Ordu komutanlığı 8. Kolordu komutanı Mersinli Cemal Paşa'ya 
veıildi 
c) Kudüs sancağının kuzey sınırına kadar olan Filıstin bölgesi Falkenhayn'ın 
emrinde olacaktı. Irak'taki 6. Ordu da dahil olmak üzere 7. ve 8. ordular da 
Alman generalinin emnne veıilmişti. 
Bu ana kadar olanları hatırlatmak gerekirse, Türk orduları 14 Ocak 1 915'de 
Sına Cephesinde !.Kanal harekatını tertip etmişler; 4 Şubatta tutunamayarak geri 
çekılmişlerdi. İkinci harekat 1916 Temmuz'unda ıcra edilmiş; fakat, bu da başarılı 
olmamıştı. Turk Orduları 1917 Ocak ayında Gazze - Bırüssebi hattına çekilmiş­
lerdi. 26 Mart tarihinde I. Gazze, 19 Nisan'da Il. Gazze muharebelerinden galıp 
çıkan Türk ordulan Yıldırım Ordular Grubunun kuruluşundan sonra süratle ikmal 
faaliyetlerine atıldı. Bu ordular gnıbu denizden donanma ile desteklenirken; keşif, 
bombardıman, av ve taarruzi destek vazifesi yapmak üzere dört tayyare bölüğü 
tahsis edilerek hava desteği de sağlanmış oldu41. 
38 Mustafa Kemal Paşa, Fılıstın cephı:-sindeki bu gelişmelerı hoş karşılamadığı gibı durumun 
vehametinı 20 Eylul 1917 tarıhınde Halep'ten istanbul'da Başkomutanlık Vekaletıne çektiği 
telgıafta uzun uzadı ya dile gelırmıştır B k Gn Kur ATASE Arşıvı Ataturk Arşıvı. Kls 33, 
Ds ı2-ı6/A, F. ı9-38, ayrıca bk Huseyın Husnu Eınır, a e., s 77-78, Nıınet Arsan, 
Ataturk'wı Tamım Telgmfve Beyannameleıı,c 1, Ankara Turk lnkılap Tarıhı Enstıtusu 1964, 
s 1-8, Ataturk ıle Falkenhayn arasıııdakı surtıişme hakkında detaylı bılgı ıçın b k , Uluğ 
lğdemir, " 1 Dunya Harbınde Atatürk'le Mareşal Falkenhayn Arasında Çıkan Anıa~ınazlığa 
Dair Bazı Belgeleı", Belleten, XXXIII/132, Ankara 1969, s 505-515 
39 Cihat Akçakayalıoğlu, Ataturk, Komutan, lnl"lapçı, ve Devlet Adamı Yonlerıyle, Ankara 
ı 988, s 78-79 
40 Gn KurATASE Arşıvı 1/6, Kls ıı37, Ds 66, F· 80, ayrıca bk Gn Kur. ATASE Yay., 
Sına Fr/ıstın Ceplıesı, s ı ı 4- ı ı 5 
4 1 Gn Kur Harp Tarıhı Başkanlığı Yay, 1 Dıınya Harbı Tıırk Hava Harekatı, c IX, Ankara 
ı969, s ı89-195 
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Ote yandan 30 Ekım 191 7'de başlayan III. Gazze Savaşında Ingılızler galıp 
çıktılaı-42 ve 7 Kasım'da Gazze'yı43, 16 Kasım'da Yafa'yı ışgal ettıler44 lngılız 
ilerleyışi karşısında tutunamayan Yıldırım Orduları Grubu suratle Fılistın'den ku-
zeye doğru çekıldi45. Bu arada 9 Aralık 191 7'de Kudus duştu46. İngıliz Komu-
tanı Allenby, 9 Aralık 1917'de büyıik bir merasımle Yafa kapısından Kudüs'e 
gırdi47. Allenby'nın, Kudüs'e gırince Selahattin Eyyubi'nın mezarına çıkarak, 
oradakılere "Haçlı Seferlerini so/la erdirdim" dedıği rivayet olunur.lııgıliz ıstıhba­
ratınııı uydurduğu bır senaryo bu sırada hakikat olmuştu. Nı! Nehrı Filistın'e akı­
tıldığı zaman, Batı'dan gelecek peygamber Elnebı (Allenby), Türkleri Kudiıs'ten 
çıkaracaktı. Allenby'ı Elnebı okuyan Araplar bir hristiyan komutanı peygamber 
derecesine çıkarmış oluyorlardı. Fakat bir gün Fılıstin'den kovulacaklarını bılmi­
yorlardı. Tiırk ordusu Kudıis'iı teslim ederken pek çok esir, malzeme, silah, araç 
ve gereç bırakarak çekilmek mecburiyetinde kalmıştı48. 
1917 Aralık ayında Cemal Paşa, lstanbul'a gidınce Surıye-Filistın'de emır 
komuta Falkenhayn'ın ıstediği şekılde olmuş; kendisıne kalmıştı49. Öte yandan 
1918 yılı başlarından ıtibaren Filistin Cephesindeki harekat diışman için kesin so-
nuçl u oldu. Göreve geldiğınden bu yana başarısızlıklarla dolu bır kumandanlık 
örneği sergileyen Falkenhayn, Yıldırım Ordular grubu komutanlığından ayrılmak 
mecburıyetinde kaldı. Yenı'le 19 Şubat 191 8'de bır başka Alman Generalı olan 
Lıman von Sanders tayın edildı50 Liman Paşa, Falkenhayn'ın aksine Filistın 
cephesinde mıidafaadan yanadır5I. 
Mart -Nısan -Mayıs aylarında cereyan eden Şeria Muharebelerınde Ingilizler 
başarılı olamadılar. Tiırk ordusu ise mudafaa hattını tutmaklayerini korudu. İngi­
lizler ilkbahar sonlarından İtıbaren büyıik bir hazırlık yaparak Filistin cephesınden 
taarruza geçtiler. 19 Eyliıl 191 8'de harekete geçen İngılizler biıtün Batı Filistın'i 
aldılar; bu arada çekılmekte olan Tıirk ordusunu takip ederek Suriye'ye girdiler. 1 
Ekim'de Şam dıiştiı; Nablus Meydan Savaşını kaybeden Turkler, Halep'ın kuze-
42 Gn.Kur ATASE Yay, Sına Fılıstın Ceplıesı, s 121-157 
43 Gn Kur ATASE Yay, Aynı eser, s 174-179 
44 Huseyın Husnu Enıır, a e, s 244-245 
45 Gn. Kur. Harp Tarıhı Başkanlığı Yay,/ Dıınya Harbı Tttrk Hava Harekatı. s 195-205. 
46 Gn Kur. ATASE Yay, a e, s 416-435 
47 Gn Kur ATASE Yay, a e, s 436-437 
48 Gn. Kur. ATASE Yay, a e, s 438 vdd 
49 Yusuf Hıkınet Bayur, a e. c lll/3, s 130-131 
50 Gn Kur ATASE Arşıvı· 4/11122, Kls 3704, Ds. H-19, F 1-16 
sı Jeduha L Wallach'ın Lıman von Sanders Paşa hakkındakı ıfadelerı şu şekıldedlf" 
" .Almanya'da bır kolordunun yonetımı ıçın uygun gorulmeyen bııı. butun Turk ordusunun 
yenıden teşkılını uzerıne alacaktı General Lıman ıyı kınıselerı emrınde çalışmaktan 
korkutacak kadar Alman ordusunda ısım yapmıştı Onunla, heışcydeıı habersızler, coşku nlar, 
maceracılar ya da yuksek maaşa taınah eden kımseler (Turkıye'ye) gıttı Lı man Paşa Kudus'u 
gen almak fıkrındeydı ve bu amaçla mutemadıyen Almanya'dan kıl'alar ı~Lıyordu Elıne geçen 
bırlıkten hıç faydası olmayan ınahduı hedef! ı taarruzlaıda erıtıyoı ya da ol durucu yat sıcağında 
bıtıp tukenmez yuruyuşlerle yıpralıyordu" Bk Bır Askerı Ycudımuı Anatomı.ıı, s 249-250 
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yine çekildıler. Fakat 25 Ekim 1918'de Halep düştü Böylece denız ve hava des-
teği alan İngiliz kuvvetleri Filıstin harekatının galıbi olarak çıktılar52. 30 Ekim 
1918'de Mondros Mütarekesinin53 imzalanmasının ardından Liman von Sanders 
Paşa, Yıldırım Orduları Grubu komutanlığını Adana'da bulunan 7.0rdu komu-
tanı Mustafa Kemal Paşa'ya bırakarak İstanbul'a geldi54. M.Kemal Paşa, Yıldı­
rım Ordular Grubu'nun kalan birliklerini Toroslam kadar geri çekerek bir savunma 
hattı oluşturmaya çalıştı. Nihayet, 7 Kasım 1918 tarihinde Yıldırım Ordular 
Grubu lağv edildi ve M. Kemal Paşa Genelkurmay emrine verildi55. Yıldırım ismi 
bilahıre 1919 Nisan ayında Osmanlı ordusunda müfettişlik uygulamasına geçi-
lince II. Ordu müfettişliği için bir müddet daha kullanıldı56. 
Sonuç 
Karargahı Alnıanlardan kurulu olan Yıldırını Orduları Grubu, memleketin 
ve Türk ordusunun yabancısı idi. Bu karargah, Suriye'de Alman nüfuz ve hima-
yesini kuvvetlendirmek yolundaki gayretleri, hem sevk ve idarede alanındaki gay-
retleri aksatıyor ve hem de itimadı sarsıyordu. Haberleşmede de dil probleminden 
dolayı aksamalar oluyordu. 
Filistin Muharebeleri, mukadderatını yabancı eline teslim eden bir ordunun 
uğrayacağı akıbeti göstermek bakımından ıbret ve'rici misallerle doludur. Bu 
harpte şu anlaşılmıştır: Alınanlar hakikaten Osmanlının müttefiki olarak Filistin'e 
gelmemişlerdi; onlar, burada nasıl hakimiyet kurabilir ve bu bölgenin zenginlikle-
rine kavuşabiliriz düşüncesi ile gelmişlerdi. Karargahlarında da zaten Türklerin 
fikirlerine pek değer vermedikleri görülmekte idi. Harbin sonuna doğru da Arap-
ları para vs. ile kendi saflarına çekmek için çaba sarfetmişlerdi. Öte yandan, Al-
manlar Filistin Cephesini açarak Avrupa'daki mücadeleyi Osmanlı topraklarına 
aktarmak düşüncesinde olduklarını da açığa vurınuşlardı. Nitekim, Galiçya Cep-
hesine Osmanlı ordularının gönderilmesinin sebebi de bu doğrultuda algılanmalı­
dır. Türkler müttefiklerine bu harpte hulus-ı kalple bağlılıklarını bildirmişlerken, 
Almanlar ise daima iktisadi-siyasi çıkarlar çerçevesinde gelişmeleri 
değerlendirmişlerdir.· 
Filistin harekatı sonunda Türkler, İngilizler'e 75.000 esir, 360 top, 300 
makineli tüfek, 210 kamyon, 44 otomobil bırakmak durumunda kalmışlardı. Bi-
lançosu oldukça ağır olan bu harekat sonucu, Mısır'a ulaşarak Süveyş Kanalına 
hakim olmak bir yana, Antep'e kadar düşmanın iledeyişi bir türlü durdurulamadı. 
Başarısızlığı kabullenmek istemeyen Falkenhayn'ın hataları yüziınden, Osmanlı 
orduları bu savaşlarda büyük kayıplar verdi. 
52 Gn Kuı ATASE Yay, Aynı eser, s 614 vdd 
53 Mondros Mutarekesı hakkında geniş bılgi içın bk Gn Kur ATASE Yay, Mondros 
Mwarekesı ve Tat/nkatı, c I, Ankara 1992 
54 Gn. Kur. ATASE Arşıvi 4/11122, Kls· 3707, Ds. 36, F· 1-21, ayrıca bk., Sedat, a.e, s 
296-297. 
55 BOA BEO, Haıbıye Gelen nr 340546,7 Kasım 1918 
56 Gn Kur ATASE Arşıw lll, Kls ll, Ds 164, F· 44 
